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systemie opieki zdrowotnej, proces edukacji i socjalizacji lekarskiej nastawiony 
na tzw. biomedyczną rzeczywistość kliniczną.
Działania podejmowane przez specjalistów naznaczają życie chorego i jego 
rodziny nie tylko w aspekcie dotyczącym zdrowia fizycznego. Mają wydźwięk 
o wiele głębszy – dotyczą dobrostanu rodziny, jej emocjonalnych zasobów. Re­
zultatem ewidentnych błędów w tych działaniach jest nieprzepracowanie przez 
matkę dziecka chorego trudnego doświadczenia biograficznego, co może mieć 
konsekwencje zarówno w życiu narratorki, jak i całej jej rodziny.
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